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Nuestra problemática es no contar con un diseño de base de datos contable, nuestro 
problema ¿En qué medida el Diseño de Base de Datos Contable mejora el Registro de 
Compras y Ventas en la Microempresa Proyectos Especiales Habacuc del distrito de San 
Pedro de LLoc – 2017? Nuestra justificación es de procesar la información contable a través 
de métodos y procedimientos que permitan controlar los registros contables. El objetivo 
principal de la investigación es Diseñar una Base de Datos Contable para mejorar el registro 
de compras y ventas en la microempresa Proyectos Especiales Habacuc S.A.C.   
   
   
La investigación es de tipo descriptivo no experimental, la población está dirigida a todo el 
personal involucrado con el área de Contabilidad y Finanzas de 10 personas y como 
muestra al público objetivo de la población, utilizando la técnica de encuesta. Los 
procedimientos para recolectar los datos es conocer los requerimientos y falta de 
herramientas en el área de Contabilidad y Finanzas, y saber el uso del sistema que se está 
proponiendo; teniendo como resultado óptimo de un 60% que la empresa necesita este 
diseño de base datos contable para mejorar sus registros de compras y ventas. Se aplica 
procedimientos de registros compras y ventas con su plan contable correspondiente. 
Recomendado a que tengan las órdenes de compra o servicios y los presupuestos 
aprobados con su comprobante de pago correspondiente para poder ser registrada en el 
periodo correspondiente, así como también poder brindar información a la entidad Sunat y 
a los demás usuarios que la requieran.   
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Our problematic is having not an accounting database design, our problem. ¿To what extent 
does the Accounting Database Design improve the Purchasing and Sales Registry in the 
Microenterprise Proyectos Especiales Habacuc of the district of San Pedro de LLoc – 2017? 
Our justification is to process the accounting information through methods and procedures 
that allow controlling the accounting records. The main objective of the research is to Design 
an Accounting Database to improve the registration of purchases and sales in 
microenterprise Special Projects Habacuc S.A.C.   
   
The research is of kind descriptive non-experimental, the population is directed to all 
personnel involved with the area of Accounting and Finance of 10 people and as a sample 
to the target public of the population, using the survey technique. The procedures for 
collecting the data is to know the requirements and lack of tools in the area of Accounting 
and Finance, and to know the use of the system being proposed; having as result optimun 
of 60% that the company needs this data base accounting design to improve  their records 
of purchases and sales. The procedures apply purchasing and sales records with your 
corresponding accounting plan. Recommended to have the purchase orders or services and 
approved budgets with their proof of payment   corresponding ,as be able to toast be 
registered in the corresponding period, as well as also be able to provide information to the 
Sunat entity and the others users that require it.   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
I. INTRODUCCION   
En nuestra población encontramos muchas empresas que se dedican al 
Servicio de Construcción, es de suma importancia la aplicación de un Diseño de 
Base de Datos Contable razón por la cual hemos realizado nuestro trabajo de 
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investigación titulado “Diseño de base de datos Contable para mejorar el 
Registro de Compras y Ventas en la Microempresa Proyectos Especiales 
Habacuc S.A.C – 2017, con la finalidad de tener un adecuado registro contable que 
permita conocer la situación económica y financiera de la empresa.     
   
La presente investigación tiene por objetivo Diseñar una base de datos contable 
para mejorar el Registro de Compras y Ventas en la Microempresa Proyectos 
Especiales Habacuc S.A.C, determinando la falta de un adecuado Diseño de Base 
de Datos Contable, la cual ha causado ralentización de los procesos internos, 
específicamente de compra y venta de materiales de construcción, por no disponer 
de proceso contables y cuentas contables que no se aplican, ocasionando 
información errónea en los Estados Financieros y la toma de decisiones de la 
empresa.   
   
   
El Diseño de Base de Datos mejora el Registro de Compras y Ventas, teniendo 
como objetivo analizar los procesos que se ejecutan en el área contable y afectan 
directamente en la ejecución de funciones, elaborando el código informático de los 
procesos que se ejecutan en el  área contable en el motor de base de datos de 
Excel 2013, elaborando el Plan de Cuentas para la empresa Proyectos Especiales 
Habacuc S.A.C.; la cual ha servido como una gran herramienta para la empresa 
porque ha permitido tener mayor solidez en los procesos para hacerlos más 
completos acorde a las necesidades de la empresa y a las normas que exige la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Por tanto el 
resultado ha sido óptimo porque la empresa necesita de este sistema informático 
para el registro de sus compras y ventas.   
   
   
  1.1.  El Promebla de Investigacion   
El Sector Construcción se ha convertido en uno de los sectores más 
importantes en nuestro país, esto ha obligado a que todas las empresas 
busquen ser productivas y competitiva en el campo empresarial.   
  2.        
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Los sistemas de información deben formar un conjunto coherente y ordenado 
que lleven a cabo los objetivos establecidos, aprovechando los beneficios del 
uso de los sistemas de información como, disponer de información 
rápidamente, íntegra y flexible para el control de los procesos administrativos.   
  3.     
El proceso de globalización genera un cambio en materia económica; llegando 
a utilizar políticas contables para desarrollar y formalizar medidas organizativas 
que permitan tener una estructura de sistema más completo y bien definido, 
que garantice el adecuado uso y manejo de acceso a la información contable, 
así como el adecuado llenado de los libros contables.   
   
1.2. Antecedentes   
1.2.1. Problemática a Nivel Internacional    
Para el mundo se potencia como una economía en desarrollo con 
altos índices de crecimiento, sin embargo, en el núcleo, las diferencias y 
brechas sociales y económicas son constantes. Estas características se 
extrapolan a las empresas, y hay un sector en particular, que si bien 
sustenta gran parte del empleo del país, son quienes tienen mayores 
barreras para su crecimiento: los micros y pequeños empresarios. 
(Aravena Lienqueo, Fara Belmar, & Torres Mardones, 2012)   
  
Desde una mirada de negocios, este sector carece de herramientas y 
conocimientos de gestión necesarios para su funcionamiento eficiente. No 
existe una herramienta sistematizada que logre evaluar su situación 
actual. En base a esta problemática, se brinda una herramienta de 
diagnóstico de gestión para estas empresas, que mide la situación actual 
de éstas, de forma de poder contribuir con su desarrollo en el largo plazo.   
(Aravena Lienqueo, Fara Belmar, & Torres Mardones, 2012)   
  
Hoy en día las empresas manejan una gran cantidad de datos. Cualquier 
empresa que se precie debe tener almacenados todos estos datos en una 
base de datos para poder realizarlos mediante una aplicación profesional; 
sin esta funcionalidad resultaría imposible tratar y manejar en su totalidad 
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los datos que lleva a cabo la empresa y se perdería un tiempo y un dinero 
muy valiosos. (Saldivar Vargas, 2005)   
  
Uno de los pasos cruciales en la construcción de una aplicación que 
maneje una base de datos, es sin duda, el diseño de la base de datos. Si 
las tablas no son definidas debidamente, podemos tener dificultades al 
momento de ejecutar consultas a la base de datos para tratar de obtener 
algún tipo de información. No importa si la base de datos tiene sólo 20 
registros, es importante que la base de datos está correctamente diseñada 
para que tenga eficiencia y que se pueda seguir utilizando por largo del 
tiempo. (Saldivar Vargas, 2005)   
  
Vivimos en una época que sobre la privacidad de la información es cada 
vez más estricta y difícil de implementar por sus continuos cambios y 
actualizaciones. Cometer errores con la protección de datos, pueden 
causar graves problemas legales y un declive de la credibilidad en la 
imagen de la empresa, errores fáciles de evitar si contamos con las 
herramientas adecuadas requiriendo de la base de datos. Son muchas las 
consideraciones a tomar en cuenta al momento de hacer el diseño de la 
base de datos, quizá las más fuertes sean:   
El tamaño de la información,   
El tipo de la información,   
Facilidad de acceso a la información,   
Facilidad para extraer la información requerida,   
El comportamiento del manejador de bases de datos con cada tipo 
de información. (Saldivar Vargas, 2005)   
  
1.2.2. Problemática a Nivel Nacional   
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El conocimiento y el manejo de información relevante en las empresas 
constituyen un componente fundamental en todos los procesos de 
decisiones, sean estos gerenciales u operativos. Desde esta perspectiva, 
las empresas obtienen, almacenan y procesan gran cantidad de datos que 
convierten en información útil para un eficiente desempeño en el 
cumplimiento de las metas planteadas. (Hidalgo Lopez, 2010)   
  
A nivel Nacional un diseño de base de datos contables es una necesidad 
hoy en día, ya que las empresas manejan grandes cantidades de datos 
las cuales pueden ser analizadas de tal manera que se pueda obtener 
información relevante para tomar decisiones. En las empresas existe una 
gran necesidad de incorporar un diseño de base de datos contables, 
debido a la falta de estrategias de crecimiento. Una inadecuada utilización 
de las tecnologías y conocimiento, proporcionan perdidas de recursos, 
debilidad financiera y deficiencias en toda la organización. (Reyes Vega & 
Salinas Jara, 2015)   
 1.2.3.Problemática a Nivel Local   
  
La falta de un adecuado Diseño de Base de Datos Contable, ha 
causado ralentización de los procesos internos, específicamente de 
compra y venta de materiales de construcción, por no disponer de proceso 
contables que determinen como fluye la información económica y 
financiera a través de una empresa y qué personas son responsables de 
la información entre las cuales tenemos que identificar transacciones 
económicas como inicio del ciclo contable, utilizando documentos escritos 
para rastrear la información específica relativas a dichas transacciones. Y 
la salida final del ciclo contable es la preparación de informes y estados 
financieros que proporcionan a los accionistas o usuarios información 
acerca de la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones comerciales, 
estos documentos clasifican las operaciones y suelen incluir información 
específica acerca de acontecimientos económicos. (Horngren & Harrison,   
2007)     
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El no generar las descripciones de las compras y ventas realizadas en el 
periodo en la gestión del área administrativa y por ende del área contable 
para el adecuado registro de sus operaciones, durante los primeros meses 
de vida de la empresa Proyectos Especiales Habacuc S.A.C, cuyo objeto 
Social es el Servicio de Construcción, se ha observado la carencia de un 
Diseño de Base de Datos Contables para registrar las actividades 
económicas que realiza la empresa como son los costos y gastos e 
ingresos que se genera dentro de un periodo contable; y de esta forma 
pueda brindar una información fehaciente y oportuna para los usuarios, 
que les permita tomar decisiones pertinentes y concretas, que lleven a 
conseguir un resultado óptimo, utilizando ciertos método de diseño que 
satisfaga plenamente las necesidades de las diferentes áreas contables 
administrativas.   
  
El estudio denominado Creación de un Diseño de Base de Datos Contable 
para mejorar el Registro de Compras y Ventas en la Microempresa 
Proyectos Especiales Habacuc S.A.C, se considera como una 
herramienta fundamental que ayuda a los accionistas a tomar sus propias 
decisiones, y de esta forma poder llevar un control de los costos y gastos 
así como los ingresos con sus respectivos presupuestos, llevando cada 
operación a un centro de costos las diversas ejecuciones de obras que 
realiza la empresa, estas operaciones estarán debidamente codificadas 
con el Plan Contable General Empresarial de acuerdo a la actividad que 
realiza la empresa generando de esta manera reportes contables, que 
estén en conformidad a Texto Único Ordenado de  la ley del Impuesto a 
la Renta e Impuesto General a las Ventas mediante D.S. N° 055-99-EF, 
para así no retrasar las obligaciones tributarias, generando las 
correspondiente declaraciones mensuales del Impuesto a la Renta e IGV, 
así como también  poder evitar sanciones e infracciones tributarias; serán 
registrados bajos las Normas Internacionales de Contabilidad, las 
NIIF(Normas Internacionales de Información Financieras) y de acuerdo a 
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.    
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En consecuencia, se hace necesario que en la empresa Proyectos 
Especiales Habacuc S.A.C., se aplique un Diseño de Base de Datos 
Contable, con el fin de establecer un control económico y financiero, que 
permita una adecuada información contable bien definida, sencilla y 
confiable, brindando reportes de compras y ventas generados en el 
periodo con sus respectivos presupuestos y ordenes de Servicio, ya que 
los sistemas de bases de datos son la herramienta más adecuada para 
almacenar los datos en un sistema de información debido a sus 
características de seguridad, recuperación ante fallos, gestión 
centralizada, estandarización del lenguaje de consulta y funcionalidad 
avanzada. (Zea Ordoñez, Molina Rios, & Redrován Castillo, 2017)   
  
   
1.3. Formulacion del Problema   
¿En qué medida el Diseño de Base de Datos Contable mejora el Registro de 
Compras y Ventas en la Microempresa Proyectos Especiales Habacuc S.A.C 
del distrito de San Pedro de LLoc - 2017?    
   
1.4. Aspetos Teoricos   
1.4.1.Teorías de Base de Datos   
   
Una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí, que almacena 
la información y que puede accederse de forma automática e 
independientemente a los programas que gestionan esos datos. Con dicha 
independencia se puede modificar la estructura de los datos sin necesidad de 
cambiar los programas que los manipulan, evitando ciertos problemas de 
actualización de datos previamente existentes; es por ello que se ha 
determinado una organización de base de datos, incluyendo su estructura, 
contenido y las aplicaciones que se han de desarrollar.   
Al respecto, (Marquéz, 2011), sostiene que:   
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“Estos datos son almacenados en memoria externa que están 
organizados mediante una estructura de datos. Cada base de datos 
ha sido diseñada para satisfacer los requisitos de información de una 
empresa u otro tipo de organización. Por tanto puede percibir un gran 
almacén de datos que se define y se crea una sola vez, y que se utiliza 
al mismo tiempo por distintos usuarios.” (pág. 2)   
   
Además, agrega:   
“En una base de datos, todos los datos se integran con una mínima 
cantidad de duplicidad. De este modo, la base de datos no pertenece 
a un solo departamento sino que se comparte por toda la 
organización. Además, la base de datos no sólo contiene los datos de 
la organización, también almacena una descripción de dichos datos. 
Esta descripción es lo que se denomina metadatos, se almacena en 
el diccionario de datos o catálogo y es lo que permite que exista 
independencia de datos lógica-física”. (Marquéz, 2011, pág. 2)   
La compartición de datos, es una evidencia que toda organización debe 
vigilar para el manejo de su información. No obstante, se requiere de validaciones 
de código para facilitar el acceso “limpio” de datos y evitar dicha duplicidad.    
1.4.2.Teoría de Registro de Compras y Ventas   
Se entiende por registro contable a la acción en donde se anota el impacto que 
producen las transacciones económicas en las cifras de una entidad. Debiéndose 
hacer en los libros y auxiliares correspondientes (libro diario, mayor y auxiliares 
respectivos). El registro de la operación requiere del conocimiento exacto de las 
cuentas o partidas que ésta afecte, para tal efecto cada empresa tiene establecido 
un catálogo de cuentas, considerado una guía de las partidas o cuentas afectadas 
por una transacción económica, así como lo que debe registrarse como cargo y 
abono de cada una de ellas y lo que el saldo representa. (Picazo Cornejo, 2012) 
Se entiende por registro la acción de anotar las operaciones de una empresa en 
los libros y auxiliares correspondientes. Para ello se requiere que se informe al 
departamento de contabilidad de las transacciones realizadas; esto se hace 
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mediante la entrega del documento original o de una copia que compruebe la 
operación realizada. Generalmente estos comprobantes son facturas, recibos, 
cheques, fichas de depósitos bancarios, pagarés, etc.    
El Registro de Compras es un libro auxiliar obligatorio en el que se registran en 
forma cronológica las adquisiciones o actividades tanto de bienes o servicios, que 
realiza la empresa dentro de un período determinado.   
El Registro de Ventas es un libro auxiliar obligatorio de característica tributario de 
foliación doble en el cual se registran en forma detallada, ordenada y cronológica, 
cada una de las ventas de bienes o servicios que realiza la empresa en el 
desarrollo diario de sus operaciones.   
   
1.5. Objetivos   
1.5.1.Objetivo General     
     
Diseñar una Base de Datos Contable para mejorar el Registro de Compras 
y Ventas en la Microempresa Proyectos Especiales Habacuc S.A.C.   
  
1.5.2.Objetivos Específicos     
   
- Analizar los procesos que se ejecutan en el área contable y afectan 
directamente en la ejecución de funciones.   
      
- Elaborar el código informático de los procesos que se ejecutan en el 
Área contable en el motor de base de datos de Excel 2013 y con la 
aplicación de Visual Basic 6.0   
   
- Elaborar el Plan de Cuentas para la empresa Proyectos Especiales 
Habacuc S.A.C.   
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- Realizar reportes de registros de compras y ventas fehacientes a 
través del diseño de base de datos contables para desarrollar 
informes presupuestales de proyectos de las obras ejecutadas.   
1.6.  Hipotesis   
El Diseño de Base de Datos Contable mejora el Registro de Compras y 
Ventas en la Microempresa Proyectos Especiales Habacuc S.A.C.   
1.7. Justificacion   
En la actualidad, la contabilidad ha tomado una nueva perspectiva  
empresarial, con expectativas que causa cambios económicos, tecnológicos 
y sociales; teniendo la tendencia de un software contable que puede 
sistematizar y simplificar las operaciones de la empresa ,es por ello que se 
ha analizado la deficiencia  que se tiene en la microempresa de no contar 
con un Diseño de Base de Datos Contable para desarrollar  y procesar  la 
información contable a través de métodos y procedimientos que permitan 
controlar los registros contables, así como también evitar ralentización a los 
usuarios y poder brindar la información requerida, es por ello que la empresa 
Proyectos Especiales Habacuc S.A.C., surgió la necesidad de diseñar una 
base de datos contable, que brindará mayor información sobre el ejercicio de 
las operaciones proporcionando conocimiento de las funciones se integran 
en todas las áreas de la empresa, y de tal manera oriente a gerencia y a los 
respectivos accionistas  para la correcta toma de decisiones.  Para ello 
tenemos que analizar los siguientes enfoques, entre las cuales tenemos.   
   
   
   
   
   
   
   
II. MATERIAL Y METODOS   
2.1. Tipo y Diseño de la Investigacion    
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2.1.1.Tipo de investigación    
   
En relación al tema de investigación de Diseño de base de datos Contable 
para mejorar el Registro de Compras y Ventas en la Microempresa 
Proyectos Especiales Habacuc S.A.C, la ejecución requirió del tipo de 
estudio: descriptivo – No explicativo. Los mismos que durante el desarrollo 
de la investigación, ayudaron a obtener la información necesaria.    
   
Este tema de Diseño de base de datos contables  tiene la intención de 
mejorar el Registro de Compras y Ventas en la Microempresa Proyectos 
Especiales Habacuc S.A.C, es elaborado de acuerdo a las necesidades 
de nuestra empresa de Construcción para así obtener información 
confiable, y precisa para la correspondiente toma de decisiones; 
incorporando en cada hoja de cálculo herramientas y fórmulas que 
permitan ingresar la información contable y poder distribuir los datos y 
saldos a los diferentes reportes contables.      
   
  
2.1.2.Diseño de la investigación   
   
  
En el Diseño de Base de Datos Contable para mejorar el Registro de 
Compras y Ventas en la Microempresa Proyectos Especiales Habacuc 
S.A.C nos hemos basado en hechos reales que se originan en la actividad 
normal de toda empresa y no en hechos planificados por un tercero, 
razones por la cuales esta investigación es de tipo descriptivo – no 
experimental ya que de ésta forma no es posible manipular las variables 
o asignar aleatoriamente a los participantes, no se construye ninguna 
situación, sino que se observan situaciones ya existentes, se realizan sin 
la manipulación deliberada de variables y en los que se observan los 
fenómenos que se han dado en su contexto natural. (Hernandez Sampieri, 
Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006).   
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En el proyecto de investigación se trabajó con una población (Áreas 
administrativas de la empresa constructora Proyectos Especiales 
Habacuc, del distrito de San Pedro) del cual se estimó una muestra para 
determinar los resultados esperados de las variables en estudio. La 
utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber 
cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento 
de otra u otras variables relacionadas. Es decir, para intentar predecir el 
valor aproximado que tiene un grupo de individuos en una variable, a 
partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas.   
   
El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma 
deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye 
intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos 
tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado 
o no, para luego analizarlos. Por lo tanto en este diseño no se construye 
una situación especifica si no que se observa las que existen. (Palella 
Stracuzzi & Martins Pestaña, 2012)   
2.2. Poblacion y Muestra   
2.2.1. Población   
   
La población de la investigación se encuentra conformada por 3 áreas 
Administrativas de la Empresa Proyectos Especiales Habacuc S.A.C.   
Para nuestra tesis la población de la empresa Proyectos Especiales 
Habacuc S.A.C se encuentra distribuida de la siguiente manera: Áreas de 
Ingeniería y Proyectos conformada por 4 personas, Talento Humano está 
conformada por 3 personas y Contabilidad y Finanzas por 3 personas.   
2.2.2.Muestra   
               La investigación tiene como muestra al 100% de la población objetivo   
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2.3. Variables   
2.3.1. Variable Independiente   
  
Diseño de una Base de Datos Contable    
     
2.3.2. Variable Dependiente   
   
Registro de Compras y Ventas en la microempresa   
   
2.4 Operacionalizacion de Variables   
   
   
   
    
   
VARIABLE   DEFINICIÓN  
CONCEPTUAL   
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL   
DIMENSIONES   INDICADORES   ESCALA DE   
MEDICIÓN   
DISEÑO DE   
BASE DE DATOS   
CONTABLE   
(Variable 
independiente)   
Las bases de datos son 
una colección organizada 
de información dividida en 
campos los cuales nos 
proporcionan datos 
detallados e individuales 
de un universo de datos.   
La base de datos es aquella 
que establece los procesos 
de registro teniendo en 
cuenta los formularios, y 
código informático.   
   
   
   
Plan Contable   
Cuenta Contable   
  
Sub Cuentas   
  
Divisionarias   
  
Subdivisionarias   
Destino de la Cuenta.   
Razón   
Formulario   
Información de   
Clientes /   
Proveedores   
   
RUC   
  
Apellidos y Nombre ó   
Razón Social   
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REGISTRO DE  
COMPRAS Y   
VENTAS EN LA   
MICROEMPRESA   
(Variable 
dependiente)   
El Registro de Compras es 
un libro auxiliar obligatorio 
en el que se registran las 
adquisiciones tanto de 
bienes o servicios, que 
realiza la empresa, en el 
desarrollo de sus 
actividades económicas.    
Se registran en forma 
analítica y detallada los 
valores e información 
registrada en los libros 
principales. En éstos 
registros se determinaran 
los impuestos del I.G.V y 
Renta, determinando así el 
crédito Fiscal o Débito 
Fiscal y los pagos a cuenta 
de la renta mensual.   
Reglamento de   
Comprobantes de 
Pago   
   
Tipo de comprobante de 
pago.   
  
  
Identificación   del 
Proveedor  (persona 
natural o jurídica).   
  
Identificación del 
comprobante de pago.   
Razón   
 El Registro Ventas e 
Ingresos es un libro 
auxiliar obligatorio de 
foliación doble, en donde 
se registra en orden 
cronológico y correlativo, 
todos los comprobantes 
de pago que emita la 
empresa en el desarrollo 
de sus operaciones.   
Plan Contable   
General para 
empresa 
constructora   
Codificación  de   las  
cuentas,   subcuentas,  
divisionarias  y 
subdivisionarias.    
Descripción  de  la 
cuentas,  subcuentas,  
divisionarias  y 
subdivisionarias.    
Destino de la Cuenta 
Contable.   
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2.5.Tecnicas  e Instrumentos de recoleccion de la Informacion   
Para evaluar la actual situación en estudio, se procedió a emplear las 
siguientes técnicas, que son recursos o procedimientos de los que se vale 
el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento:    
   
2.5.1. La Encuesta: Es un procedimiento que permitirá explorar opiniones 
que sistematicen información de un número considerable de personas para 
el Diseño de Base de Datos Contable de acuerdo a las necesidades de la 
empresa.    
   
2.5.2. La Observación: Consiste en observar a las personas cuando 
realizan su trabajo; es decir estudiando a las personas en sus actividades de 
grupo y como miembros de la organización. El propósito de la organización 
es múltiple: permite al observador determinar que se está haciendo, como 
se está haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuanto tiempo toma, 
dónde se hace y por qué se hace la ejecución de dichos registros contables 
utilizando herramientas informáticas para la obtención de resultados.   
2.5.3. Instrumentos de recolección de datos   
  
Las encuestas o cuestionario fueron aplicadas a todo personal involucrado 
con el área de Contabilidad y Finanzas siendo el público objetivo la cantidad 
de 10 personas de la empresa constructora del distrito de San Pedro de 
LLoc. Las herramientas utilizadas son:   
  
a. Se usaron encuestas teniendo en cuenta que tendremos 100% de 
preguntas cerradas.   
   
b. Se usaron encuestas teniendo en cuenta que tendremos 80% de 
preguntas cerradas y 20% de preguntas abiertas.   
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2.5.4. Procedimientos para la Recolección de Datos   
   
   
La Encuesta es uno de los procedimientos que tiene como propósito obtener 
información relativa a características predominantes de una población 
mediante la aplicación de procesos de interrogación y registro de datos. Es 
una técnica que al igual que la observación está destinada a recopilar 
información; de ahí que no debemos ver a estas técnicas como 
competidoras, sino más bien como complementarias, que el investigador 
combina en función del tipo de estudio que se propone realizar; a pesar de 
que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 
encuestadas. La encuesta se fundamenta en el cuestionario o conjunto de 
preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las 
personas. Es decir, plantear preguntas a una muestra de sujetos de la 
población. Para mejorar el Registro de Compras y Ventas nuestro 
cuestionario cumplió con los siguientes objetivos:   
   
a. Conocer los requerimientos y falta de herramientas en el área de 
Contabilidad y Finanzas de la empresa PEH SAC.   
   
b. Saber el impacto de éxito y uso del sistema que se está proponiendo.   
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III. RESULTADOS   
3.1 Tablas y Resultados   
Resultados de la encuesta a)    
   
1. ¿Conoce o ha manejado usted algún sistema informático?   
   
   
 OPCIONES  
 CONOCEN  
PORCENTAJES   
  
   
SI   8   %  80.00  
   
NO     2  20.00 %   
  
   
   
   
8  ,   80  %  
2  
20  %  
Cuántos conocen un Sistema   
Informático  
SI  NO  
TOTAL   10   100.00  %   
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2. Ordene de mayor a menor los procesos que realice con mayor 
frecuencia   
      
OPCIONES   E1  E2   E3   E4  E5   E6   E7   E8   E9   E10  
Conciliación Bancaria   4   2   1   2   2   2   2   3   2   1   
Registro de Compras y 
Ventas   
3   4   3   4   4   4   1   2   4   4   
Elaboración de Estados 
Financieros    
1   1   4   1   1   3   3   1   3   2   
Proceso de Facturación   2   3   2   3   3   1   4   4   1   3   
   
     Muy   
     Frecuente   Frecuente   Rara vez  Casi Nunca      
  Or4     Or3     Or2     Or1   Totales   
1   10%   1   10%   6   60%   2   20%   10   
   
  
   
3. Qué herramienta utiliza para realizar los procesos antes 
mencionados.   
  
   E1   E2   E3  E4   E5  E6  E7   E8   E9  E10   N°   %   
a. Sistema 
Informático   1      1            1            3   30%   
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b. Libros de 
Excel      1      1   1   1      1   1   1   7   70%   
c. Libros   
Manuales                                 0   0%   
d. Otras   
Herramientas                                0   0%   
    TOTAL   10   100%  
   
 
4. ¿Cómo cree usted que se deberían manejar más eficientemente 
los procesos del área de Contabilidad y Finanzas?   
   
   E1   E2  E3   E4   E5  E6  E7  E8  E9  E10  N°   %   
a. Implementando un 
Sistema Informático   
 
1         1      1   1         1   5   50%   
b. Creando un flujo 
de cada proceso   
   1                           1   10%   
c. Con mayores 
capacitaciones   
                              0   0%   
d. Estructurando 
hojas de Excel con 
macros   
      1      1      1   1         4   40%   
  TOTAL   10  100%  
   
   
   
    
3  
30  %  
7  
70  %  
Herramienta a utilizar  
a. Sistema Informático  b. Libros de Excel  
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3.2.  Resultados de la encuesta b)    
   
1. ¿Utiliza o conoce usted Microsoft Excel con macros?   
  OPCIONES   CONOCEN   PORCENTAJES     
  SI   7   70.00%   
 
  
   
  NO   3   30.00%      
  
  TOTAL   10   100.00%      
   
     
5  
50  %  
1  
10  %  
4  
40  %  
Como manejar eficientemente los   
procesos del área  
Implementación de un Sistema Informático  
Creación de flujos de cada proceso  
Estructuración de hojas de Excel con macros  
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2. ¿Qué procesos de los que usted está encargado en el área de 
Contabilidad y Finanzas realiza con la herramienta ofimática MS 
Excel? (Marque sólo una).   
OPCIONES   E1  E2  E3   E4  E5  E6  E7  E8  E9  E10   Totales  
Conciliación Bancaria   1               1               2   
Registro de Compra y 
Ventas   
   1   1      1         1   1   1   6   
Elaboración de Estados 
Financieros   
         1                     1   
Proceso de Facturación            1                     1   
     10   
  
   
   
     
7  
70  %  
3  
30  %  
Utilización MS Excel  
SI  NO  
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3. De tener un libro de Excel con macros como un sistema informático 
que se encargue del Registro de Compras y Ventas ¿cómo le 
gustaría que sea? (Puede marcar varias opciones)   
   E1   E2   E3   E4   E5   E6   E7   E8   E9   E10   N°   %   
a Con menú 
personalizado   
1   1   1            1         1   5   50%   
b. Con hipervínculos 
simples   
   1   1                        2   20%   
c. Con formularios 
intuitivos   
      1      1                  2   20%   
d. Reportes 
personalizados   
               1               1   10%   
   TOTAL        10  100%  
   
   
   
   
   
   
   
   
     
2  
20  %  
6  
60  %  
1  
10  %  
1  
10  %  
Usos de los procesos de Contabilidad y    
Finanzas   
Conciliación Bancaria  
Registro de Compra y Ventas  
Elaboración de Estados Financieros  
Proceso de Facturación  
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4. ¿En los reportes de los registros de compras y ventas qué 
información adicional a la solicitada por SUNAT desea integrar?    
    
  E1  E2  E3  E4   E5  E6  E7  E8  E9  E10  N°   %   
a. Descripción de la 
operación (GLOSA)   
1         1   1   1         1   1   6   60%   
     
5  
50  %  
2  
20  %  
2  
20  %  
1  
10  %  
Preferencias para Registro de Compras y    
Ventas   
a Con menú personalizado  b. Con hipervínculos simples  
c. Con formularios intuitivos  d. Reportes personalizados  
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5. ¿Cuál cree usted que es el factor más importante para poder utilizar 
un programa informático contable? (Marque sólo una opción)   
   OPCIONES   E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7  E8   E9  E10   Totales  
a. Que sea fácil de usar   1      1         1         1   1   5   
b. Que sea bonito y 
amigable   
   1         1                  2   
c. Que haya información 
de ayuda y capacitaciones     
               1            1   
d. Que no complique el 
flujo de información   
         1            1         2   
                        10   
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4.1. Discusión de resultados   
En la presente tesis se realizó la encuesta teniendo en cuenta los objetivos:    
   
a) Conocer los requerimientos y falta de herramientas en el área de Contabilidad y 
Finanzas de la empresa PEH SAC.   
   
b) Saber el impacto de éxito y uso del sistema que se está proponiendo.   
Cuenta con una población público objetivo de 10 personal administrativo, las cuales 
fueron tomados como muestra.   
   
De acuerdo con los resultados obtenidos durante la investigación se puede 
confirmar que la empresa necesita de un Diseño de Base de Datos Contable 
para mejorar el Registro de Compras y Ventas, por la razón de no contar con 
un Sistema informático que brinde reporte de las descripciones de la 
operación, su destino de la obra en proceso, la orden y presupuesto de la 
compra o servicio de las actividades diarias que realiza la microempresa, ya 
que en la pregunta número 2 de la encuesta a) el proceso que más realizan 
representa un 60% que son los registros de compras y ventas para poder 
deducir los impuestos mensuales como son el IGV y  Pago a cuenta del 
     
5  
50  %  
2  
20  %  
1  
10  %  
2  
20  %  
Factores de importancia para un   
sistema informático  
a. Que sea fácil de usar  
b. Que sea bonito y amigable  
c. Que haya información de ayuda y capacitaciones  
d. Que no complique el flujo de información  
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impuesto a la renta ; así como también determinar el punto de equilibrio entre 
ambos registros, y que le ayude a los usuarios en la toma de decisiones.   
   
Así mismo el personal administrativo concluye que el área de contabilidad y 
finanzas debería manejar con mayor eficiencia sus procesos implementando 
un sistema informático y estructurando hojas de Excel con macros, que ayuda 
de manera rápida a brindar la información requerida en el tiempo que el 
usuario lo solicite.    
    
Con esta investigación se determina que el diseñar una base de datos de 
datos contable es útil para cualquier empresa que realice con mayor 
frecuencia sus registros contables como es de compras y ventas con una 
herramienta Ofimática utilizando macros con menú personalizado, porque 
facilita al usuario poder manejarlo y no complica el flujo de información que 
puede brindar al usuario para la interpretación del mismo. Por tanto 
confirmamos que este diseño de base de datos contable mejora el registro de 
compras y ventas en la microempresa Proyectos Especiales Habacuc, porque 
es beneficiosa y sirve de apoyo al área administrativa y contable.   
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
4.1 . Conclusiones   
   
• La empresa ha estado realizando sus registros de compras y ventas 
con una herramienta de MS Excel de manera simple, sin ningún tipo 
de sistema informático, presentado dificultades por no contar con un 
diseño de base de datos contable que brinde la información de 
manera oportuna; éstas dificultades nos ha llevado a realizar un 
diseño de base de datos para mejorar el registro de compras y ventas, 
y así poder brindar la información requerida en el tiempo exacto que 
lo soliciten.   
   
• Este diseño de base de datos abarca las necesidades de la empresa 
la cual brinda información como descripción de la operación, su 
destino de la operación, la orden de compra o servicio, su detracción, 
la cual cada operación está ligada a su cuenta contable 
correspondiente.   
   
• Con la ayuda de este diseño de base de datos contable la 
microempresa toma sus decisiones de manera eficiente, controlando 
costos y gastos de las diferentes obras que realiza y determinando los 
impuestos según el plazo establecido por SUNAT.   
   
• Analiza los procesos que se ejecutan en el área contable y a los que 
afectan directamente en la ejecución de sus funciones.   
   
• Se elaboró el Plan de Cuentas para la empresa Proyectos Especiales 
Habacuc S.A.C.   
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• Se elaboró el código informático de los procesos que se ejecutan en 
el Área contable en el motor de base de datos de Excel 2013 y con la 
aplicación de Visual Basic 6.0   
   
• Realiza reportes de registros de compras y ventas fehacientes a 
través del diseño de base de datos contables para desarrollar 
informes presupuestales de proyectos de las obras ejecutadas.   
   
4.2.Recomendaciones   
   
• Que las áreas ligadas al área de contabilidad tengan las órdenes de 
compra o servicios y los presupuestos aprobados con su 
comprobante de pago correspondiente y con sus guías de remisión 
remitente y transportista de ser el caso para poder ser registrada en 
el tiempo exacto y durante el periodo correspondiente, así como 
poder también brindar la información a la entidad Sunat y los demás 
usuarios que la requieran.   
   
• Que se respete los procesos de registro de compras y ventas 
aprobados por los socios para el adecuado manejo del sistema 
informático y así evitar dificultades que impidan el proceso.   
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ANEXO    
Listado de Figuras   
  
Figuras N° 01:    
Códigos Informático del Registro de Compras y Ventas   
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Figura N°02: Lista de Plan Contable   
                
Figura N° 03: Registro Compras   
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Figura N° 4: Registro de Ventas   
   
ENCUESTA   
ENCUESTA a   
1. ¿Conoce o ha manejado usted algún sistema informático?   
   
a. SI (   )   
b. NO (   )   
   
2. Ordene de mayor a menor los procesos que realice con mayor frecuencia, siendo 4 
el que más utiliza y 1 el que menos usa.   
   
a. Conciliación Bancaria………………….  (   )   
b. Registro de Compra y Ventas…………  (   )   
c. Elaboración de Estados Financieros…   (   )   
d. Proceso de Facturación……………….  (   )   
   
3. Qué herramienta utiliza para realizar los procesos antes mencionados. (Marque sólo 
una opción)   
   
a. Sistema Informático………….   (   )   
b. Libros de Excel……………….   (   )   
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c. Libros Manuales……….........   (   )   
d. Otras Herramientas…………   (   )   
   
4. ¿Cómo cree usted que se deberían manejar más eficientemente los procesos del 
área de Contabilidad y Finanzas? (Marque sólo una opción)   
   
a. Implementando un Sistema Informático… (   )   
b. Creando un flujo de cada proceso………. (   )   
c. Con mayores capacitaciones…………….   (   )   
d. Estructurando hojas de Excel con macros (   )    
      
   
   
   
ENCUESTA b   
1. ¿Utiliza o conoce usted Microsoft Excel con macros?   
   
a. SI (   )   
b. NO (   )   
   
2. ¿Qué procesos de los que usted está encargado en el área de Contabilidad y 
Finanzas realiza con la herramienta ofimática MS Excel? (Marque solo una)   
   
a. Conciliación Bancaria………………….  (   )   
b. Registro de Compra y Ventas…………  (   )   
c. Elaboración de Estados Financieros…   (   )   
d. Proceso de Facturación……………….  (   )   
   
3. De tener un libro de Excel con macros como un sistema informático que se encargue 
del Registro de Compras y Ventas ¿cómo le gustaría que sea?  
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(Puede marcar varias opciones)   
   
a. Con menú personalizado……   (   )   
b. Con hipervínculos simples….   (   )   
c. Con formularios intuitivos……   (   )   
d. Reportes personalizados……   (   )   
   
4. ¿En los reportes de los registros de compras y ventas qué información adicional a la 
solicitada por SUNAT desea integrar?    
----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------   
   
5. ¿Cuál cree usted que es el factor más importante para poder utilizar un programa 
informático contable? (Marque sólo una opción)   
   
a. Que sea fácil de usar…………………….………….   (   )   
b. Que sea bonito y amigable………………………....   (   )   
c. Que haya información de ayuda y capacitaciones   (   )    
d. Que no complique el flujo de información………..   (   )   
   
